


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































eiter Band, Leipzig 1815, S.304.
（
６
）  
『
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
』
第
一
二
章
第
二
四
節
〜
第
二
五
節
を
参
照
せ
よ
。
こ
こ
に
、「
一
粒
の
麦
は
、
地
に
落
ち
て
死
な
な
け
れ
ば
、
一
粒
の
ま
ま
で
あ
る
。
だ
が
、
死
ね
ば
、
多
く
の
実
を
結
ぶ
。
自
分
の
命
を
愛
す
る
者
は
、
そ
れ
を
失
う
が
、
こ
の
世
で
自
分
の
命
を
憎
む
人
は
、
そ
れ
を
保
っ
て
永
遠
の
命
に
至
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
（
７
）  
工
藤
直
子
『
て
つ
が
く
の
ラ
イ
オ
ン
』、
理
論
社
、
一
九
九
七
年
、
に
所
収
の
「
花
」（
一
二
六
頁
）、
を
参
照
せ
よ
。
（
８
）  
森
や
風
や
小
川
や
小
鳥
た
ち
か
ら
の
音
信
に
溢
れ
て
い
る
作
品
の
一
つ
と
し
て
、
フ
ォ
レ
ス
ト
・
カ
ー
タ
ー
『
リ
ト
ル
・
ト
リ
ー
』（
和
田
穹
男
訳
）、
め
る
く
ま
ー
る
社
、
二
〇
〇
一
年
、
が
あ
る
。
孤
児
と
な
っ
た
五
歳
の
少
年
、
リ
ト
ル
・
ト
リ
ー
を
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
祖
父
母
が
自
分
た
ち
の
丸
木
小
屋
に
引
き
取
っ
た
際
、
祖
母
は
「
低
く
や
さ
し
い
声
で
歌
い
は
じ
め
た
」（
同
書
、
一
六
頁
）。
そ
の
歌
を
、
同
書
、
一
七
〜
一
八
頁
か
ら
引
用
す
る
。
 
　
　
み
ん
な
、
お
ま
え
が
来
た
の
を
知
っ
て
い
る
 
　
　
森
も
、
森
を
吹
き
抜
け
る
風
も
 
　
　
父
な
る
山
が
、
子
供
た
ち
に
歓
迎
の
歌
を
歌
わ
せ
て
い
る
の
さ
 
　
　
み
ん
な
、
リ
ト
ル
・
ト
リ
ー
を
こ
わ
が
ら
な
い
 
　
　
リ
ト
ル
・
ト
リ
ー
の
心
の
や
さ
し
さ
を
知
っ
て
い
る
か
ら
ね
 
　
　 
み
ん
な
歌
っ
て
る
よ
、「
リ
ト
ル
・
ト
リ
ー
は
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
じ
ゃ
な
い
」
っ
て
 
　
　
お
調
子
者
の
レ
イ
ナ
ー
は
 
　
　
泡
を
吹
い
て
、
水
音
立
て
て
 
　
　
陽
気
に
踊
り
な
が
ら
山
を
く
だ
っ
て
い
く
よ
他者、死、愛をめぐる哲学断片
四
七
 
　
　「
ね
え
み
ん
な
、
あ
た
し
の
歌
を
聞
い
て
 
　
　
き
ょ
う
だ
い
が
や
っ
て
来
た
の
よ
 
　
　
そ
う
、
リ
ト
ル
・
ト
リ
ー
は
あ
た
し
た
ち
の
き
ょ
う
だ
い
 
　
　
リ
ト
ル
・
ト
リ
ー
が
今
や
っ
て
来
た
の
よ
」
 
　
　
仔
鹿
の
ア
ウ
ィ
・
ウ
ス
デ
ィ
も
 
　
　
ウ
ズ
ラ
の
ミ
ネ
・
リ
ー
も
 
　
　
カ
ラ
ス
の
カ
グ
ー
も
う
た
い
は
じ
め
た
よ
 
　
　「
リ
ト
ル
・
ト
リ
ー
は
 
　
　
や
さ
し
く
、
強
く
、
勇
気
が
い
っ
ぱ
い
 
　
　
だ
か
ら
決
し
て
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
じ
ゃ
な
い
よ
」
 
　
祖
母
の
こ
の
歌
を
聞
い
て
い
る
と
、「
ぼ
く
に
も
風
が
話
し
か
け
る
の
が
聞
こ
え
て
き
た
。
小
川
の
レ
イ
ナ
ー
が
枕
も
と
で
歌
を
歌
い
、
ぼ
く
の
新
し
い
き
ょ
う
だ
い
た
ち
に
つ
い
て
お
し
ゃ
べ
り
す
る
の
が
聞
こ
え
た
。
リ
ト
ル
・
ト
リ
ー
、
小
さ
な
木
と
は
自
分
の
こ
と
だ
と
ぼ
く
は
知
っ
て
い
た
。
山
の
き
ょ
う
だ
い
た
ち
は
ぼ
く
が
好
き
な
ん
だ
。
み
ん
な
喜
ん
で
迎
え
て
く
れ
た
。
ぼ
く
は
幸
福
な
気
持
ち
で
眠
り
に
つ
い
た
。
も
う
泣
か
な
か
っ
た
」（
同
書
、
一
八
頁
）、
と
記
さ
れ
て
い
る
。
（
９
）  
前
掲
『
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弁
明
』、
五
四
〜
五
六
頁
、
に
記
載
の
次
の
箇
所
を
参
照
。「
…
…
し
き
り
に
涙
を
流
し
て
法
官
に
嘆
願
哀
求
し
、
ま
た
出
来
得
る
か
ぎ
り
同
情
を
惹
く
た
め
に
子
供
や
…
…
友
人
等
を
多
く
法
廷
に
連
れ
出
し
た
の
に
、
…
…
。
私
は
無
罪
放
免
の
投
票
を
諸
君
に
哀
願
す
る
た
め
に
、
彼
ら
の
誰
一
人
を
も
、
こ
こ
に
連
れ
出
そ
う
と
は
思
わ
な
い
。
…
…
と
に
か
く
私
は
、
私
に
と
っ
て
も
諸
君
に
と
っ
て
も
、
ま
た
国
家
全
体
に
と
っ
て
も
、
私
が
そ
ん
な
こ
と
を
す
る
の
は
不
名
誉
な
こ
と
と
思
う
の
で
あ
る
│
│
」（
同
書
、
五
四
〜
五
五
頁
）、「
私
は
、
相
当
の
名
声
あ
る
人
た
ち
が
、
法
廷
に
立
つ
と
奇
怪
な
真
似
を
す
る
の
を
幾
度
か
見
た
│
│
死
ぬ
こ
と
に
な
る
と
恐
ろ
し
い
苦
悩
に
で
も
逢
う
も
の
と
想
像
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
諸
君
に
よ
っ
て
死
刑
に
処
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
あ
た
か
も
不
死
で
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
。
思
う
に
、
こ
れ
ら
の
輩
は
国
家
に
不
名
誉
を
も
た
ら
す
者
で
あ
る
」（
同
書
、
五
五
頁
）、「
名
誉
の
こ
と
は
し
ば
ら
く
置
い
て
も
、
教
示
と
説
得
と
に
よ
ら
ず
し
て
、
裁
判
官
に
哀
願
し
、
そ
う
し
て
、
哀
願
に
よ
っ
て
謝
罪
を
得
る
が
如
き
は
、
私
に
は
正
し
く
な
い
と
思
わ
れ
る
。
け
だ
し
裁
判
官
が
そ
の
席
に
あ
る
は
、
情
実
に
従
っ
て
公
正
を
一
種
の
恩
恵
と
し
て
与
え
る
た
め
で
は
な
く
て
、
事
件
を
審
理
す
る
た
め
だ
か
ら
で
あ
る
」（
五
六
頁
）、
ま
た
、
同
書
、
五
五
頁
に
は
、
正
義
を
も
っ
て
裁
く
べ
き
裁
判
官
は
、
同
情
に
訴
え
て
罪
の
軽
減
を
図
る
者
な
ど
、「
そ
ん
な
憐
れ
っ
ぽ
い
芝
居
を
演
じ
て
国
家
を
物
笑
い
の
種
と
す
る
者
を
ば
、
自
若
た
る
態
度
を
持
す
る
者
よ
り
も
は
る
か
以
上
に
処
罰
す
る
こ
と
を
証
示
す
べ
き
で
あ
る
」
と
さ
え
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
同
書
、
六
一
頁
に
は
、「
魂
の
探
究
な
き
生
活
は
人
間
に
と
り
生
き
甲
斐
な
き
も
の
で
あ
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
（
10
）  
ニ
ー
チ
ェ
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
こ
う
言
っ
た
』（
氷
上
英
廣
訳
）、
岩
波
書
店
（
岩
波
文
庫
、
上
下
二
巻
）、
上
巻
（
一
九
八
七
年
）、
一
二
一
頁
、
一
二
二
頁
、
を
参
照
せ
よ
。
そ
こ
に
、「
ま
こ
と
に
、
私
は
あ
の
縄
を
な
う
者
た
ち
の
よ
う
に
は
し
た
く
な
い
。
彼
ら
は
そ
の
縄
を
長
く
し
よ
う
と
し
て
、
自
ら
は
ま
す
ま
す
後
ろ
向
き
に
下
が
っ
て
行
く
」（
同
書
、
一
二
一
頁
）、「
ま
た
多
く
の
者
は
、
い
つ
ま
で
も
甘
く
な
ら
な
い
。
夏
の
う
ち
に
も
う
腐
っ
て
い
る
の
だ
。
彼
ら
を
そ
の
枝
に
し
が
み
つ
か
せ
て
い
る
の
は
、
臆
病
な
心
で
あ
る
」
（
同
書
、
一
二
二
頁
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。
と
も
に
「
自
由
な
死
」
章
よ
り
。
（
11
）  
『
コ
リ
ン
ト
人
へ
の
手
紙
　
一
』、
第
一
五
章
第
三
二
節
。
（
12
）  
人
間
に
と
っ
て
、
死
は
必
ず
や
っ
て
来
る
も
の
で
あ
る
が
い
つ
来
る
の
か
は
誰
も
知
ら
な
い
。
人
間
の
生
存
は
刻
々
人
間
自
身
の
力
を
超
え
た
と
こ
ろ
か
ら
の
贈
り
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
人
間
は
絶
え
ず
命
が
け
の
生
を
生
き
て
い
る
。
危
険
と
呼
ば
れ
る
こ
と
の
あ
る
戦
士
や
冒
険
家
だ
け
で
は
な
く
、
人
間
は
い
つ
死
ぬ
か
も
し
れ
な
い
生
を
生
き
る
し
か
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
、
生
き
る
こ
と
そ
れ
自
体
が
命
が
け
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
理
解
を
も
っ
て
生
き
る
者
は
、
日
々
刻
々
の
生
を
享
受
し
や
す
い
境
遇
に
あ
る
。
（
13
）  
前
掲
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
こ
う
言
っ
た
』、
上
巻
（
一
九
八
七
年
）、
二
北　岡　　　崇
四
八
三
一
〜
二
三
二
頁
。
（
14
）  
『
コ
ヘ
レ
ト
の
言
葉
』
第
一
章
第
二
節
〜
第
三
節
、
第
八
節
、
第
九
節
〜
第
一
一
節
、
第
一
四
節
。
（
15
）  
前
掲
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
こ
う
言
っ
た
』、
下
巻
（
一
九
八
七
年
）、
二
四
頁
。
（
16
）  
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
バ
タ
イ
ユ
『
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
』（
澁
澤
龍
彦
訳
）、
二
見
書
房
、
一
九
七
八
年
、
一
六
頁
。
（
17
）  
前
掲
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
こ
う
言
っ
た
』、
上
巻
（
一
九
八
七
年
）、
一
九
頁
、
を
参
照
せ
よ
。
（
18
）  
特
に
、
前
掲
『
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弁
明
』、
四
〇
頁
以
下
。
な
お
、「
人
間
業
と
は
思
わ
れ
な
い
」
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
難
行
に
つ
い
て
は
、
同
書
、
四
七
頁
を
参
照
せ
よ
。
（
19
）  
ニ
ー
チ
ェ
『
華
や
ぐ
智
慧
』（
氷
上
英
廣
訳
）、
白
水
社
、
ニ
ー
チ
ェ
全
集
第
一
〇
巻
（
第
Ⅰ
期
）、
一
九
八
八
年
、
二
五
五
頁
（
第
四
書
、
第
二
七
六
節
）。
（
20
）  
前
掲
『
華
や
ぐ
智
慧
』、
三
〇
一
〜
三
〇
二
頁
（
第
四
書
、
第
三
三
四
節
）、
を
参
照
せ
よ
。
＊
　
国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
部
　
表
現
文
化
学
科
